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国 家 賠 償 責 任 」
杉 村 編











































四 九 巻 六 号 一 六 O O 頁 。
(8)




















三 二 頁 (






















































































)芝 池 ・ 前 掲
注 ( ロ ) 。
ま た 、
桑 原




















国 家 賠 償研究ノlト(
判例タイムズ社、
一 九 九 六 ) 所 収 〕
を 参 照 。
( 凶
)阿 部 純 二 「 『不作為は行為か
』」
藤木英雄編














危 険 の 存 在 、 (
b)対処
の可能 性
、 ( C )
対処の必要性を不作為の違法の
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判 平 成 一
四年九月一
一 六
日税 資 二 五
二 号
順号





平 成 一 九 年 六 月 六 日
判 時 一 九 七
四号
三頁、
大 阪 高 判 平
成二
O 年 九 月 二 六 日
( T
K C 法 律 情報データベースLEX / D B イ


















こ の 点につい て は 、
宇
賀 克 也 「
行 政 介 入 請 求 権
と 危 険 管 理 責 任 」
磯部力他編・行



























































原 田 尚 彦
の 先 駆 的 指 摘に
触れな


































































































































信 法 九 号 一 二 O 頁 (



















四 巻 一 号 一 七
一 頁 以
下(




神 橋 一 彦 「














































号 一 頁 以
下(一九八
三 )
によ
る
紹介
が参 考
にな
る。
